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SES emAnES EN ES IwnN. 
x. 
Sovint, sovint, sentim esclamarse ses 
~eflores de Ciutat cuantrc sa scrvitut 
de 'vuy en dia, y sobre tot cuantre ses 
·criades malcriados qu' ara s' usan, 
Si ténen rahó ó si no:n ténen, es cosa 
un po eh duptosa; lo que no 's dupt6s es 
que 's sefloriu y sa mossonea de 'vuy en 
dia té gran part de culpa de sa malcria-
(lesa de sa servituL. Y anam él prorarhó 
amb poques paraules. 
. Por criáts y per criades, entén sa gent 
del mon modern y. despreoc1.fJJada, uns 
hergantells ó bergantelles llogats a.tant 
.. cada mes'y mantenguts, amb s' obliga-
ci6 de fé ses féynes de la casa á gust y 
agrado d' es señ6s, aconhortimtse, per 
regla general, de que sian gent· de COlt-
fiansa y de bons modals. . 
Un pich que están admesos a la casa 
y que demostran es se endressals y dili-
.genls, y que no tocan res y aguantan 
ses reüades seIlse replicá, ja 's tot quant 
,exigcix de sa servitut una se flora ó un 
señó d' aquests el. n' aqui anám a cspol-
sarlos sa murta. 
Ses cases de l' anliga, ahont es seiio-
riu los vé de rel, solian tenÍ es criats y 
ses criades no cum a gcnt es terna y re-
. hutjada, sino .com a gent de la familia, 
de mOdo y de manera que sOIs per pren-
de estat dexaven es servici, y molts de 
ellshey feyan mort y vida. Y altre tan!" 
passava a ses cases de manco importan-
cia si es que se retgian segons e~s estils 
y usanses des sigle passat. 
Perque !leu de sebre, ignorallis lcc-
,tors, que en e.s sigle passat amb aquest 
ram hey havla usallses més humanita-
ries y més hen enleses que ses del pre-
sent. 
En aquell temps, tan avorrit p' es qui 
}lO més eu saben lo. xerech, y encara 
exagerat, ets amos y soñ6s tenian gratis 
devers en vés des séus criats 1 y los 
cumplían relligiosáment. 
E~ señós no sOIs. pagavansa soldada. 
a n' es eriats y los da·van es menjá cor-
res ponen t, sinóque teuian ánsia de ins-
truirlos en sa moral y sa relligió, á fí 
de que es séu trabay no fos brutal y 
forsat, d.lln es de ses mules qne tiran a 
nes cotxos, sino afectuós y de bon grat 
com correspón entre sers racionals que 
téncn cloyant Déu iguals drets y un ma-
tex merexe, 
Allo de passá el rosari cada vespre, 
tots a un redOI, vist p' es forat desde 
abont se mira al mon avuy en dia, pa-
reix cosa propia de convents, que fá 016 
de ranci v de heatería. 
Allo de que, pe' sa Corema, crials y 
criades repassasin sa doctrina, prepa-
rantse per aná él sorti de la parroquia; 
sembla avuv en dia una 'Violació de sa 
llibe1'tat de ~conciencia. 
Ano de que ses criades joves per cap 
motiu sorLissen toLes sOles á vayveretjá, 
era 1t1b despotis1ne y un. atach él n' es 
d1'ets individtta.ls més respectables. 
Pero, lo eht es que per virtut d'aque-
Hes práctiques tant neas y d' aquell sis-
tema' tant despOtich, la major part de 
Jovensanes sortian des servici per casar-
se honradament y esse hones mares de 
familia. 
i,Se pot dí altre tant avuy en di a'? Per 
contestan'os, "veniu amb noltros qualse-
vol diumenge decapvespre, y fassem tres 
voItes just per rnilx. des Born." 
:n:. 
¡Miranvos quin .desveri! es pedrissos 
plens a cada banda, y per rnitx, sernpen-
tes d' estols que van y vénen y s' aturan 
riguent a la desesperada. 
. Es hergalltells . y es soldats .que s' hi 
passetjall, semblan bestiá qtKhall amo-
Hai él Houre perque se delit, . despues de 
haye estat vuyt die s dins es sest.adós. 
Mirau cóm camelleljan y s' envesten y 
jugan pernetjanl, y giravoltan sense gens 
de mirament ni aturav. 
y tot axo enlre mitx de ses criad es 
que s' en riuen y ascoltan ses arrieses y 
ses flestomíes que vomitan fent de gra-
ciosos. 
y tol axo entre mitx. d' ets infantons 
de ca's señós, que ja han perdut de vista 
ses teteys y fan es séus' axams y corre-
gudes, 
y es ]JojioL no minva maldement se 
afich dins aquells formigués cualque 
municipal, pues pareix qu' está de guar-
da perque no s' alter aquell desorde, 
i, Veys aquelles dues enllestidcs que 
les han, assegudes a un pedrís, amb tres 
artillé s y dos marinos'? 
¡, Veys aquelles aItres que les ténen 
fMt ferm ambo un paisanet de Hengo 
llarga'? 
¿ Veys aquella joveneta que ascolta 
amb tanta oreya ses llissons de sa ve-
yarda que la té aglapida'? 
. Si los para u esment, passant comqu,i 
no n' es, sentireu poch més ó manco 
trossos de conversa com esara aquests. 
-y li vatx dí¡ señora: si no li agrada 
que no 'n menj .. , 
-Dimarse avespre no pot se, perque 
110 hey ba treato y es ·señós no sorLlrán. 
-¿A mi me dirás que tú no hey con-
versaves devant es corté'? 
-Mira, jo amb un mes be estat a. 
quatre cases ... Mudet, no sies bajana, 
abans de que t' engéguin. 
-y jo aguant p' es señó; perque roe 
dexa fé tot lo que vuy, .. y sa señora, .• 
calla ... 
J . . " 
- a, la, Jay.. • . 
-Oye, prenda: ¿ Qu~e1'e$ 'lien~r con-
')}¿igo'? 
-Pren es méu consey: dexet d' in-
fants y aferra sa panera. 
-De lita! 011, JJelita! Ara he 'Perdnt 
. . 
sa mna. 
-Perque no tens vergoña. Ja beu s~ 
que en dus un' altra de moguda. 
-Ningú sabrá res; diguein que sí... 
-Uy( 'fezalá! 
-Te dich que no 'm tornis mirá més 
de cara. 
-Arri, mala mula! 
-y com son tres fiyes y ténen empe-
ñals es tres vestits d' hiYérn; y devero 
sis duros en es forn ... 
-Me pens qu' hauré trobal mill6 con-
veniencia. 
-Ah! fieta méua; si jo m' acoll-ortás 
amb sa soldada ... 
-¿Qu' es· aXQ~ No mos pegueu .s~m­
pentes". 
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...oo-¡Mal llamps tantes fameHes! Voga 
orsant, Biill. 
-Roseta, ascoltem nna paraula. " 
-Vat' allá es señós; poset devant mí. 
-Olí! Empeñ, Tesá, pe's'altra banda. 
-Animals de cerres!M' han esquin-
sat sa manta. 
-JJíos, Tonina; aprofitet. 
-YbOno, ja se sah que tots es ,señ6s 
son uns morrals. 
-Fort.! li ha vental galtada perque 
per tres pichs li ha estirat sa cóua. 
-Ja he aclarit aIlo, Miquel... 
-Diumenge en tornarem parlá. 
-y vatx, dú sa carta d' amagat a sa 
señora jove. 
-Mumare es a la vila y no sospila 
·r~s. 
-Abur!, 
-TOfo!... dexet veure. 
-Atlotes, aturauvos:, cncara no fá 
fosca ..• 
• 
Ja basta axo per mostra; amb so ben 
entés que no hem apuntada cap de ses 
converses més verdoses y farestes. 
Allá Se fa bugada arreu, arreu de tol 
quant passa dins ses cases; con1.ant8ho 
'{I.mb gran secret, com se suposa. 
Allá ses nines de set y de vuyt añs 
qu' han sortit a passetjá amb sa criada 
senten mil histories que •.. les desxon-
dexen. 
Allá es un carnaval sense caretes 
ahont tothOm té lliberlat per amollá pa-
raules y fé gestos inmorals, acabant, 
lIovint, a bufetades. , 
Com sa gent de to y tot es señoriu ' es 
a la Rambla, ningú s'illcomOda; tot 10 
més, si passa cuaIque familia inglesa 
que vá 6 vé des Moll, déu esclamá, pren-
guent notes desd' una vorera, part de-
fora: 
'«A Palma los domingos, santificar la 
ñesta con blasfemias, locuras y desho-
nestidades públicamente. Los policemen 
verlo sordamente y fumar tranquilos. 
Palma no estar civilizada todavía.» 
xxx. 
Toles ses consideracions qu' are po-
guessim afegí, mos semblall per demés; 
qui crega qu' hem exagera t, qu' heu 
vaja a veure. 
No pretenim que ses criades hajin de 
está esclaves tota sa setmana sense un 
decapvespre per fé un ale y uua passet-
jada, no; nb1tr08 creym molt just que 
desplles de trahayá sis dies, prenguin un 
descans, pero un deseans hones! y de 
mes profit material, que s' engiií y es 
, Mn señ de ses seÍlOres de l' an liga sabcn 
}lroporcioná de mil maneres. 
A Palma hey há establides unes en-
señanses a110nt cada diumenge decap-
vespre, pOden anarhi ses criades que 
vulgan aprcnde un poch de lletra. Allá, 
sense pagá, rebrán llissons y Mns con-
seys y fins y tot regalos. 
L' IGNORANCIA. 
Aquexes señoreles y mossones que 
tant se quexan de sa servitut desenfrei-
da, y mala d' aregá, ¿perque no l' hey 
envian? ¿No han pensat may amb sos 
devers que ténen de dá instrucció a ses 
. d ? crIa es. I 
Ses joves que surtcn des séu, puble, 
fugint de sa miseria,y dexan S8 familia, 
y vénen a Ciutat per a serví, ¿no tenen 
dreL él trobá amb sos séus seños y amos, 
en 110ch d' esplotad6s de sa desgt:acia 
uns verladés padrins y protcctós'? ," 
y si es señoriti de"vuy en dia, dexa 
de cumplí es séus devers moraIs y relli-
giosos, ¿que té d' estrañ que sa séua 
servitut fassí dos dohlés de' lo matex, 
seguinl es séu exemple'? 
Desenganemmos; no 's per medí de 
cartilles que s' ha de corretgi es com-
portament y sa conducta de sa servitut; 
si él n' axo anam, també podrian fé ca1'-
tilles per registrá es defectets de ses 
señores. 
Que no dexin, replegá totes ses 'cria-
des él n' es Born y se logrará una millo-
ransa. 
Y sino, qu' es señoriu, es diumenges 
decapvespre, ell110ch de passetjarsé per 
la Rambla, se, passetx p' es Born y veu-
rá de prop sa séua servitut. 
TothOm a un redol; es ricbs y es po-
bres, e,sseñós y es eríats, ~es mamays 
y ses tetes; axo aconseya sa vertadera 
igualdat. 
, Ja en sentim molts que esclaman: 
jVaja unes idees que estampa L' IGNO-
RANCIA! 
Son idees nostres, y de totMm que 
estima es vertadé progrés des, nClstro 
poble: 
x. 
SA BARCA MUNICIPAl. 
Amb tol.a s' obra morta 
Desreta,~ cops de mal', 
Ses veles l'ouentados, 
Ets abl'cs csquerdats, 
Timú quc no govul'na, 
y fent aygo pe!' lIarch, 
Ja torna ont!'á en 'uadía ' 
Dcsprés d' un viatgc lIarcb, 
Sa mala nada Larca 
MUllicipal. 
Pcr 1ma I}arca w~ya 
De consumi! Ileñam 
Que fa tants d' afls que sE'lllpre 
Navcga per la mar, 
¡Mirau quc té dcsgracia 
Es no pore sallpá 
SensC\ tl'obá totduna 
Fiulons y' tClllporals! 
¡Oh malsortada barca 
Municipal! 
Un temps reya vialges, 
Just ~m cada dos añs, 
y sense cap soscayl'c 
Solía retorná, 
Un tel1lps, es cert.., Pero ara 
Dúmala sOl'lper lIarch¡ 
Sense avería grossa 
No dona {of/do may 
Aquesta pobl'c IJarca 
l\1unici pal 
Si 'n té ó 110'n té S3 culpa 
De tal aquest naufl'atx ' 
Sa gent quc la tripl1la, 
Sovint s' ha disputat. 
Ningú may I'ha volguda 
Per e: l. .. Y mentres tant 
Ha ú¡¡¡(b 3mb \'l~[]t tle proa 
PCI' mit:.: d' escuys yuyals 
Sa comba tuda hal'ca 
.Municipal. 
Aquest del'l'é viatge 
S'apuro va ess~ granj, 
Ningú, ningú volia 
A bordo d' ella aná: 
Ni mal'inés d'empenta, 
Pilots ni cJpitans 
Se uavan en cOI'atgc 
D' emprende y manetjá 
Sa p(¡eh segura hal'ca 
lUunicípal. 
N'hi ha pochs que s'en agl'adin,p 
De navegá de f¡'anch¡ 
Son molts es quirefúan, 
Amb clla entrá 11 la parto 
¡Per paga, demunt ella' , 
N' hi ha tan poch de gliañYi 
Que jusi 5a picotiUa ' 
Es lo que poI aoná 
Sa desditxada barca 
Municipal! 
Antaiíy sol'lí 11 viatge 
Dllgllcnt de eapitá 
P;ltl'tÍ quc just sabia 
Su mica de pescá. 
No cs com r¡uicalá Ilenses, 
y escá palang¡'cs y ams 
Es navcgá d'altul'a 
Pel' mitx de la mar gl'a'u, 
y tlú 11 \Ion pUl't sa bal'ca' 
Municipal. 
PCI' pilot y nos!l'amo 
l\IcnaY3 jovellsans 
Qu' encal'a no tenian 
Es clotell gens colraf. 
Pel' m~rinés s' cn duya 
Atlots que de nadá " 
Dins es Jonquel sabían.,. 
¡l\lagnífichs tl'ipulants 
Per sa fexuga barca 
Municipal! 
l\Icn h'cs \'él'en la costa, 
Tothol1l anava ('n granj 
QL1~nt dios es golf entrárcn~ 
Va comensá es n3uf¡'atx, 
Pel'duts y scnse ln;úxula, 
Retllts y mal'etjats, 
Al11b vent y correntía 
Dexárcn dcl'ivá 
Sa mal menada barca 
:Municipal. 
,Atlots que no sabiaIL 
Ses yel~bes de la mar 
Volguércn saltá cn terra, 
Cansals de naveg5. 
A dins cs bot cnLl'a\"an 
Es més pOl'Uchs tcnrals; 
Vogant cap á la costa, 
Prest varen alTibá, 
Abandonant sa barca 
Municipal. 
AqucIls que romanÍJn 
A bordo agosel':lts 
Bé 'n teren de ma~iobres 
Al fí, pe¡' no en I'Ocá. 
Virades, tI'eecróles 
Ol'sades, .. pom, av! 
Qui no es de 1: art",. el gasta;. 
y amb tan!s d clldlllalats 
Casi feya uy 5a barca 
Municipal. 
Sa barca, jerra-tcrra, 
Anava bordetjunt, 
Foya aygo y no podía 
A dins es port entrá. 
Es qui la se miravan 
D' en tel'ra, capctjant, 
~"jDallli un remoleh! (digucl'cn) 
Sino, no cntrará lJIuy 
A llins es port" S3 barca 
l\lunid pal!» 
Sa barca ha donat rondo, 
¡Ja era hora qu' en donás! 
Mirau: ¿vevs aquell casco 
'rombat de'eostellalll 
Que sense arboladura 
S' está podl'int allá 
nevant sa POlla Nova 
Plc d' aygo y dcst¡"ossat?-
jlmatge de sa bar(,~a 
Municipal! 
jO barca tlcsditxada 
Qu' amb tan mal s tl'ipuliints 
'1" has vista comhatnda 
De vents y tempol'als: 
Aguanta y no l' afones, 
Ja qu' has agontat taot; 
Sura, si pOIS, yel'per3, 
Qu' ara 't valen salva., 
,SandroycLjada iJai'ca 
l'vlunicipal! 
De gent més marill':lI'a 
Te volen triplllá: 
Capitá de earl'era 
D' Amél'icl tendrás. 
Si aquesta gent no 't saha, 
Si 100'nas clII'oeá, 
Renúncia á s' csperansa. 
De oave.gá pus may: 





cans, me desxondLM' axech, trech es 
cap a sa finestra y vaitx veure una tren-
tena d' hOrnos que sortian de la casa, 
alguns amb calsons amples y amb una 
corda cabrera passada p' es bras. Se com-
partiren amb un parey d' estols, partillt 
per diferents camins a aplegá sas auve-
yes sauvatjes, que pasturan per aquells 
comellas y cmpilrats turons, 
Feya una hermosa nit de primavefa; 
c,lins es blan fosch del cel Yeya brillá 
nna infinidaL de diamants; sa fresqueta 
moguent sumort Sllll1Ürt ses fuyes de 
ses mates y garbayoneres, les feya ru-
rnoreljá alegrament; s' aygo de la -má 
desfeya ses ones aplanacles dins s' arena 
fent de miray a sa lluna empagahida, 
que amb sa claró clexava .-euré es llune-
dans; ses munlafles de .:renet, l' Uyal, 
Llenail'e y C'lt Pll~'!J que ue dia parexen 
aferraues a n' es niguls, les veya ben 
tayades y d' un coló grisench; ses case-
tes d' Alcudia parexian U11 esllart de 
coloms Llanchs que cansats de yolá 
s' havian posat per una estona; y més 
prop la Fortales(t sembla\'u lo maleix 
que un cap de volló allargat demunt un 
plat de plata. 
Embabayat contemp1ava aquelles rna-
ravelles. jY quin s pensaments tan purs 
me venian a n' es cap; de quin mOdo 
respira va aquell ayret qu' axampla es 
pU! Eslava concirós, pero no trist, per-
que no 'm recordayan es (1isgusLs que 
él casi tols mos atormentan en el mOll. 
Me ve'y'a ten ucullit per ulla familia 
respetable, y estimat per ulla jove de la 
casa. ¿Qué més podia desitjú? Tres ba-
tayades que doná un rellOLje me feren 
recordá qn'hey llavia un'h~ra que guay-
ta\'a; j<j hauda jurat que sMs feya tres 
minuts. 
Tanch su nnestra, y me tom colgá, 
11. 
L' endentá dematinet ja me passeLjava 
conlemplant aquells bellísims llochs; y 
a puch a poch, sense darme 'u conte, 
vatx arribá a una fonlaneHa que sllrt de 
dins una mina feta en temps de's moros. 
Devés les vllyt comparegueren es ma-
texos qu' ha\'ian partit es Yespre a1ans, 
derrera ulles guardes d' auveyes. 
Es beIs d' ets 'añells, es llílclrá d' es 
cans y es crits d' es missatges, se con-
fonian fent un conjunt molt agradable. 
Després qu' hagueren estojades ses 
auve,Y'es, begueren un glopet perholl1 y 
menjaren un lros de pá de figa, 
l. 
Quanl se posaren en feynu aquella 
trentena d' homos, presentavan tan bell 
quadro (¡ue En Goya ó En Dorébaurian 
fe,t mansbelletes si hagllessin trobat tan 
gran asunto per una de ses séues com-
posiqions. 
" Figurauvos una gran sala amb sos 
Dormia ben descansaL devés es port 
de Pollensa, quant es trepilx y ran de 
molta gent, y es lladrá de quatre o cinch 
recons a ('scayre, plena d' homos asse-
guts en diferentes positures, manetjant 
cada un unes Hargues estisores, y a su 
baix fcrmada per ses carnes una auveya. 
3 
Set ó vuyt missa tges que entran ses que 
han de tondre y s' enduen ses toses; tots 
fenl un cantussol per l' estil de sa tonada 
des balre ó des segá, pero un poch 
manco delilosa. En primé terme, su de-
V(lra es portaJ, está d1'et l' Amo, amb ca1-
sons amb bufes, antiparres, es capell de 
ales amples y es sén gayato; es olt, 
prim, it sa séua cara vcys eserit qu' es 
un hamo de hé a carta cabal, de l' anti-
gaya y per lo matex hón cristiá. Algu-
nes atlütes Len garrides d()nayen un ra-
mellet de flos, cnceses com ses séues 
galles, a cada tonedó. 
.:\.. mitjan cap"'cspre, quant estaren 
llesls de tondre los haguesseu vists as-
seguts a una taula llargnissima, de quin 
mOdo y amb quin gust menjavan bOns 
trüssos de carn, dcspres d' hayé dema-
nat a Déu es pá de cada dia. 
¡Oh y quanta poesía s' enelou dius la 
llluntafla! ¡Quines costums tan tradicio-
nals e inocents son aquestes! ¡Ditxós 
qui les disfruta, sellse teni enveja des 
viure recelós ni de ses costums de farsa 
que s' usan dins Ciutat! 
UN CIUTADA. !)OLLENSI. 
XEREMBADES. 
Pareix' que, ti la fl, analll a má de 
tení Ajuntalllent nOI1. 
Aquests dies hey ha hagut reunious 
amb aquest objecLe, a ca'1 señó (}over-
nadó, y segons resan es diaris, (nOltros 
no hey.éralll,) la cosa va marxant alllb 
bon peu, y es d' esperá que lot quedi 
'compost y ai'reg1at. 
Per are, en h(¡nes 111ans está el pan-
dero. Dissaptc qlli vé, farém bO baverne 
de parlá amb més espay. 
Hem sentit a. dí qu' alguns seMs vey-
nats de la Sala están disposls a renunciá 
es séu lllcratiu y honorifich cárrech, 
oferintse per Ret!Jidós )'(tSOS des nou' 
Ajuntamcnt que mos aneglan. 
Si aquesta mentida fos vera, no ten-
driam paraules bastan1s por elogiá es 
séu patriotisme. 
'" '" 
Antigament es sacerd()ts pagaus sa-
crificaven Mus y cabres ti n' es séus 
fdols; y per axo, gani vel en má, de-
golluvan ets allimals, a s' intelllperi t 
olllplintse de sanch fins a n' es colsos. 
Pero es d' advertí que es sumos sacer-
dots, sense fé tanta feyna, s' empessola-. 
van ses frexures, a redús des temple. 
A vuy en dia es paganisme polítich 
també té sacerdUts de feyna, y sumos 
sacerdOts que engrexan 'dins, es sanluari 
de sa vanidatj tot p' es bé des puble. 
11:na mala noticia. Es 'vapor mallorquí 
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L1~lio ha tengu L un soscayre: devés s' es-
tret de BOllifuci, segons diuen, 'va tocá 
á un baix, y a consecuencia d' axo ha 
llaguL de vará prop de la costa. 
Es vapor Unian dimccres va partí de-
]lressa a darli auxilio Déu fassa que '1 
puga salrá. 
Püchs die s dCSpllCS d' have acordat es 
110stro Ajl1n1amcnl rchaxá sa paga a n' cs 
Municipals, pareix quc. n' hi YCn911ér~n 
remordiments; y l)cnedIt de lo qu llavIa 
fet, .reyocá s' actterdo, dexantlos es ma1ex 
sou d'abans, com si res fos es1at. 
Meem si pocl! a p()ch arribarém a 
}lEll'de de tol es calcndari. 
S' adagi jo. 'u diu: «Qui pren y dona, 
el dimoni l' encona.» Y es provat. 
* 
'" ¡If 
NOlLros quc estam a. favó d' els igno-
1'an1s de tota llivafla, mos veym en es 
cas de recomaná un eslabliment privat, 
s' enLén que no es públich, encara que 
hey vá toLa casta de familia. 
DiL establiment está establit dins uns 
estudiets d' una casa gran d' un carré 
d' aquesta molt noble e ilustrada Ciutat 
de Palma. 
Sia dit atnb confiansa: si n' hi ha cap 
.de voltros, amichs lectors, que patesca 
de qualsevOl cosa y vulga posarse en 
mans d' una átrandera forastera; ó si té 
disgusts d' amoies y té necessidat' de 
que li ¡assin ses ca1·tes, que vaja a s' es-
tudiet aludit y trobará recapte. Es un 
carrer6 seguit de gent qu' hey acolla el. 
totes hOres; es pagesos y ciutadanes de 
'Xoquinet s' hi tiran de bell de dia; ses 
señores de bOna casa aprofitan ets hora-
haxes, perque no les vejin. 
Noltros suposam que tothOm deu ro-
mandre aconhor1at y satisfetj perque es 
parroquians aumentan a proporció, tant 
com aumentavan es des famós curan-
dero de (Ja-mpos. 
Per reS del mon voldriam que s' Au-
torídat se temés de lo que passa a dit 
establimentj no fos cosa que, just per fé 
mal a L'IGNORANCIA y el. n' ets ignonl.llts 
mallorquins, el fés tancá. 
No 'n fesseu: us de res de lo qu' hem 
dit. 
Al cap y a la fí, sa tenassa d' es carré 
d' Ouon-Colom comensa el. desaparexe. 
¡Qui'u hagués hagut de di! Jo hauria 
esperat l' añy quí vé, en aquest temps. 
Are falta sebre quantes setmanes paso 




A n' es dos deposits de máquines de 
eus! que de temps enrera tenim a díns 
Ciutat; s' en hi ha afegit un altre, fa 
poch temps, qu' es el. ca 'n Frats d' es 
Pas den Quint. 
De mOdo qu' ¡¡re més que may ses se-
L' IGNORANCIA. 
fiores y mestresses podrán triá sa má-
quina que més los puga cOllvenÍj si los 
agrada sa de TVertheim, en es carré de 
Odon-Colom; si 'n yülen una de 8in!Jer, 
en es carré des Bastaxos, y si la s' esti-
man més de Wltele1' y lVilsOJt, el. ca 'n 
Prats d.' es })a8 den Quint. 
* 
,¡:. * 
LTna mala fí ele gent curiosa, d'aflues-
ta que en toL li agrada posarhi es nas, 
mos ha roanifeslat dcsitx de fiebre quin 
paradero ha'da tengut aquell móro de 
San! Agustí, desde el Corpus ellsá do-
nat de haxa. 
Nóltros hem fe! <liligimcies per se-
brerllO, y a tots aqllests curiosos los 
podem contcstá que es moro, scgOtlS no-
ticies fidedignes, es el. ses confer€mcies 
diplomátiques de Madrit, perque axc, de 
Marruecos, coro es natural, li in1eressa 
molt. 
1, Hey ha ningú qu' en yulga sebre 
més? 
:M.:EI~CAT. 
Val' aquí ses transaccions que s' han 
fetes aqueix més passat. 
A11tors.-Amb abundancia, tenguent 
preferencia ets in1eressats el. n' es p1ato-
nichs. 
Oors.-S' han fetsalguns barats, a un 
añy de plasso, haratant en constancia. 
j)ecla1'acions.~Ben. molles) poques de 
vertaderes y 11ea1s. 
Esperanses.-Encara que s' en oferi-
ren algunes parLides, no se pogueren 
llegociá per falta de garantía. 
Oonstancia.--Molt desitjada:y hen es-
cassa. 
Oaraoasses. - S' en reberen algunes 
<iu' están en primeres manso 
Polles.-No sabero que s' en hajan 
coI-Iocades més que dues a. molL })on 
preu y el. fürsa de bondat. 
Fadrines veya1·des. - Sense opera-
cions. 
Viuaes.-Han corregut un parey de 
mostres que no han agradat per lo pas-
sades. 
Viudos.-pobres, refuatsi richs, cer-
cats. 




Billets d' amo?' .-·Cotisals ti la vista y 
a. qualsevOl preu. 
Papé de casa-ment.-Sense oporacions. 
. UN FERIT D' ALA. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚllIERO l'ASSAT. 
GmtOGI.IFICH.-Un llH'slI'(J Sf!IlS(J Sal' ti Espaií,a 
no's lje/l.S 1l011. 
SIl~I[ILANSES •• -1. }':/1 'In;' ti] f/oma. 
2. J'.n 'lar.! t(~ corona. 
:1. En 'Iue 1,: Porros··Fuyes. 
QUA!)ItAT .••. . -l!ama-A loa·MoalJ-Aabo. 
I'ItOBLgMA ... . -Capital. 8100 Wnr/'s; fi jlljs¡ ,901) 
lliul"(J,~ ti cada un. . 
ENDIIVINAYA .. -Ulta 10coll1otora. 
LES IIAN ENl>IlVINAlms: 
Totns:-A, C. l. T .• Lluis de /la F'elipa lflL 
Sabaté en di/lun.' }' P"re Pera. . ' 
CiIleh:-I.au l'iúicrisfe, J)o.~ Tran'luils, M. 
Oleeral, y Un P/~nica "ngegaf. Quatre:-Un pulOt. P. Pe.ve! y Yauma Poma. 
y una no mes:-Un Forr¡/wté. 
GEROGLIFICH. 
WAMBA 




t. ¿En que s' assembla es convent tle la Morc~ 
a sa plassa dc Sl~S Copiños'? 
2. ¡.Y un piano a un estel'? 
3. ¿Y la Sala a n' es castell dc San Cárlos? 
4. ¿Y un Alcalde' a un Celadó? 
INDIOTI\. 
QUADRAT DE PARAULES, 
.. .. . . 
Ompll aquests pichs nm J.¡ Iletres quc p'cr llurelt 
y de través digan: su l." retxa un aOlmalet; sa, 
2.", una medicina; sa 3.", lo quc's trona sovint 
per fóra vila, y sn. 4.", lo que tothom té ó ha 
tengut. . 
FEROSTAS. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.0 .. A .0 ••• EllE. E .. 0 .. 
UN MÚSICII. 
PROBLEMA NUMERICH. 
Ompli aquests 25 uaus amb sos número!! de. 
1 fins a 25,.de ,manera que es n," 25 estiga on es 
dau rtes mltx, y que SlImatH per Ilareh, da tra-
vés ó de punta it punta, dlÍnen sempI'e sa ma· 
texa suma. . 
PEl> D' AUDEÑA. 
ENDEVINAYA. 
¿Quin es s' animal que fa 
Roba que tothom no porta? 
Quant ncix, sa mare .ia 's morla 
Vuyt o non mosos ja hey ha. 
UN ES"fUDlANT • 
(Ses 30lUciollS dissapte qui .vé si som "lita.) 
12 JUNY DE 1880. 
EstctT1'!pa den Pcre J. Gela/Jert. 
